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1 L’Iran est  entrée  dans  une nouvelle  dynamique et  ce  depuis  2003 :  trois  évènements
majeurs, tous survenus en octobre 2003, ont marqué le début de cette nouvelle ère. Il
s’agit de l’attribution du prix Nobel à Šīrīn ‘Ebādī, de l’acceptation par l’Iran des règles
internationales concernant les armes nucléaires et de la décision de la compagnie Renault
de s’implanter en Iran. Ces trois évènements ont provoqué maintes tensions intérieures
et  ont  eu  aussi  un  impact  essentiel  sur  l’équilibre  des  pouvoirs.  L’A.  appelle  ces
évènements  les  « révolutions d’octobre »  et  affirme qu’elles  pourraient  bien avoir  un
impact plus important qu’une nouvelle révolution dont les Iraniens ne veulent pas. Pour
l’A., ces révolutions suscitent un nouvel espoir, assombri par les limites atteintes par les
réformes du président Ḫātamī. Il s’agit donc d’emprunter un chemin moins institutionnel
pour accéder au changement.
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